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1 On lira un compte rendu de l’ouvrage, par Seyyed ‘Alī Āl-e Dāvūd, dans Našr-e Dāneš, 17, 3
(1379/2000), pp. 49-50. Ce recueil de proverbes et d’énigmes en dialiecte dezfūlī, est le fruit
d’une longue quête et d’une édition qui satisfait aux exigences du genre. Il est introduit
par ‘Alī Bolūkbāšī, qui ne se contente pas de le présenter, mais d’offrir à un large public
une riche initiation à la littérature populaire en Iran et plus particulièrement au Ḫūzistān.
Un livre qui suscite l’éloge appuyé de l’A. du compte rendu.
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